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The Supporters of the "New Buddhism" in Meiji Japan
MIURASetuo
Abstract
The movement of "New Buddhism", which was pronounced in the late Meiji period by the Association of 
Buddhist Puritans (later renamed as Association of New Buddhists), had a great impact on Japanese public 
opinion at that time. The central activity of the movement was the publication of the journal "New Buddhism", 
in which a wide range of statements were published characterized by a critical stance towards the times. By 
analyzing the table of contents of "New Buddhism" this article examines the supporters of the movement based 
on statistical data.
Keywords: "New Buddhism" (Shin bukkyō), Association of Buddhist Puritans (Bukkyō seito dōshi kai), 
Association of New Buddhists (Shin bukkyō to dōshi kai), Buddhist movement in the Meiji period 
(Meiji no bukkyō undō)
